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摘要：票据贷是新近的一种理财方式。企业以持有的银行承兑汇票作为担保，通过互联网平台向投资者募集



































有应付金额的明细。 ［3］在英国，自 2011 年这项业务开办以
来，MI 平台已经使英国的中小企业获得了 4000 万英镑的
现金。 为分散风险，该公司还将大额发票分割销售，迄今为
止每笔业务的平均交易额为 5 万英镑。 这样的 P2P 在线融
资模式近年来风靡英国。 ［4］那么就国内近期出现的票据贷，
融资平台对产品的描述认为是借款类产品， 但也有人认为





网金融种类。 其中，P2P 网络借贷行业规模不断扩大。 截至
2013 年年末，全国范围内活跃的 P2P 借贷平台已超过 350
家，累计交易额超过 600 亿元。 非 P2P 的网络小额贷款行
业也在不断发展，截至年末，阿里金融旗下 3 家小额贷款公
司累计发放贷款已达 1500 亿元， 整体不良贷款率约为
1.12%。 在各种眼花缭乱的 P2P 模式中，P2P 为求生存越来
越精细化发展。 如果认为票据贷是 P2B 模式其实有失偏

































































































该款产品预期年化收益率 5.6%，期限是 107 天，该产品的
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实处，就必须要让群众有说话的地方、说了有人听、有问题
能解决、能够参与政策的制定以及重大事项的讨论。 这一
机制包括党务公开制度、党群民意沟通对话制度、科学决
策群众咨询制度、高效的民意诉求反馈制度，以及包括热
线电话、党员干部工作室、网上互动平台等在内的联系群
众工作平台。（3）服务群众机制。建设和完善服务群众机制
是做好党密切联系群众工作的基础性工作。 这一机制包
括服务承诺、结对帮扶、义务帮扶、法律援助等服务群众制
度和党员服务群众的系统化服务体系，以及联动式、“一站
式”的快捷有效便民服务平台。 （4）群众利益调处、权益保
障机制。 通过这一机制认真解决群众反映强烈的、损害群
众利益的突出问题，推动人民群众最关心、最直接、最现实
的利益问题的解决。
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率；过分地追求金融自由能够提高金融市场的效率，但可能
会对金融安全与金融公平造成负面影响，从而出现金融危
机或金融排斥现象；过分地追求金融公平，又有可能损害金
融市场的效率以及金融市场主体的自主权。 ［10］我国对各种
非正规金融形式和民间金融的抑制由来已久。 各种创新金
融形式暂时还处于正式金融体制之外，这种灰色或者非法
的处境促进了各种非正规金融和金融新业态不断地寻觅
发展的途径和空间，有的则是野蛮生长。 金融越被抑制，就
越要冲破樊篱，突围阻碍，寻求发展。 金融自由的天性会使
得各种金融产品不断创新。 票据的核心灵魂是票据的无因
性，票据的无因性是票据的自由价值的体现。基于这种无因
性，在票据的贴现、承兑和兑付的过程中仅作形式审查。 这
种制度设计的根本目的，就在于对票据债务人可以行使的
抗辩加以限制，以便于票据的自由流通。票据贷产品是票据
自由价值转化为经济效益的最大发挥，是在各类宝宝类产
品收益下降后的又一创新。 所以，面对层出不穷的创新，要
疏堵结合。一方面要给予发展的空间，另一方面又要控制发
展的边界，引导新金融形式的合规性。从金融公平的角度来
看，法律的重要目标之一是平衡各种利益。在不断创新的各
种新金融形式， 像票据贷产品中， 交易的双方如果没有欺
诈，则可依据风险自担的原则处理。票据贷是一种新型的融
资形式，新型融资形式就会不断的面临创新和监管的博弈
的问题。创新必然就有风险。创新金融其风险一方面会波及
到广大的投资者，另一方面亦会影响融资方融资的效益。在
法律规则还空白或者有法律规制但是需要完善的现实境
况，需要明确法律的重要目标之一是平衡各方利益，金融领
域的创新也不例外。
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